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Fig. 1 . Partitura de Récitation 8, a) visão geral da página, b) detalhe (Fonte: Aperghis, G. Récitations. Salabert, Paris, 1 982.
159
Fig. 2. Série fonética progressiva extraída da frase O Martin Luther King, empregada por Luciano Berio em O King (Fonte:
Osmond-Smith, 1 991 , p.36).
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